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Kuruliaya Müfritler Hâkim Oluyor
Dün söz alan Nihad Erim, Tahsin Kemal 
Hamdullah Subhi ve Fahri Kurtuluş müfritlere hücum ettiler
Soldan safta: [hv- duHah Sürdü T m -İX et ,  Mı di* Başkam, ddegelcr.lt» kir grupla bir arada ve Nihad Erim
Hamdullah Subhi bilhassa
W-;:;* v\ ~ . ■ * %
muhalif partiyi müdafaa etti
“Kim ihtilâl hazırlıyor arkadaşlar?. Ben Celâl Bayarın kötü 
niyet taşıdığını görmüş olsaydım, kendimden şüphelenirdim...,,
Sinan Tekeli peşine polis takıldığını söyledi — Bir köylü deiege sandalya sevdasından vazgeçilmesini 
istedi —  Bir delege memurlara, C. H. P. ye düş . anca hareket ettikleri için hücum etti ve Devlet
teşkilâtının A dan Z ye kadar değiştirilmesi talebinde bulundu
Ankara: 22 (Hususî) — Halk
Partisi Kurultayı bugün saat 10 
da Şemseddin Günaltaym başkan­
lığında toplandı. Toplantı salonun 
da Recep Peker arka sıralarda o- 
tıjruyor. Nihad Erim ve 35 1er di­
ye anılan zümre mensuplan salo­
nun ortasına doğru yer almışlar 
eski zabıt okunuyor. Muhtelif dele 
gelerin dilekleri alâkalı komisyon­








Nihad Erim elinde tuttuğu bir 
dosya ile kürsüye geliyor. Bu ara­
da 2& kadar delege söz almış bu­
lunmaktadır. Nihad Erim sözleri­
ne şöyle başlıyor:
«—  İki cepheden kurultaydan 
özür dilerim. Kıymetli vaktinizi a- 
lıyontm. Diğer taraftan perşembe 
(Devamı Sa., 5; Sil., 1 de) ’
■-------------- o--------------
3 5  lerin  m a ğ l û b iy e t  i
Ankara, 22 (Hususî Muhabirimiz­
den) —  Bugünkü Kurultay rnüzake, 
releri günlerdenberi merakla oekie- 
nen ve Halk Partisinin mukadderatı­
nı tâyin edecek olan Kurultayın ça­
lışmaları üzerinde bir fikir edinmeğe 
ItvOj-av. <„ ovıipVıiiir. Artık sura-
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S A R A H
i j ıı Jtaı 'a mı M  ler hâki m di-uyor
< Batlar af \ 1 incide;
günkü toplantıda yazdıklarımı ta­
mamen tahrif tiden zata, tahrif et­
me diye bağırdım, Bu zat şahsıma 
büyük tecavüzde bulundu. Dün ba 
ki delege arkadaşların şu sözleri 
kulağıma kadar geldi. Nihad Erim 
kürsüde savunmalıdır aksi takdir­
de bizim tanıdığımız Nihad Erim 
•irmek ki değişmiştir. Bana insaf­
sızca hücum eden bu zatın sözle­
rimi de bu kadar tahrif edeceğini 
yanmamıştım. Fakat asıl bana hü­
cum eden bir iki kişi değil bir zih­
niyettir. Ben de bu zihniyete hü­
cum edeceğim ve cevaplarımı vere­
ceğim. Şunu da söyllyeyim ki fik­
rimi yaymak için her vasıtadan is 
ti iadeye çalıştım ve çalışacağım. 
Ben yalnız bağımsız ve muhalif ga 
ze i elerde değil, Ulus Son Telgraf, 
Ta ııin gibi parti gazetelerile de fik
rıhni yaydım. Şimdiye kadar bü­tün yazdıklarımda C. H. P. aleyhi ne tek ufak bir kelime bulmak 
mümkün değildir. Mevzuubahiö ya 
zı Memleket gazetesinde tekrar e- 
d i yorum Memleket gazetesinde çık 
iniştir. Bu yazıda İnönü partiden 
ayrılırsa ne olur? Sualine, «Çö­
ker demişim. Bu düpedüz bir uy­
durmadır. Ben böyle şey söylemiş 
olsaydım bu sözlerimi tekrar etti­
ği zaman derhal huzurunuzdan çe 
kiîirdim, burada bulunmazdım, 
(diyerek gazetede çıkan konuşma­
yı okudu ve yazıda, hakikatte par­
timizi yalnız İnönü ile devam ede­
cek sananlar aldanırlar şeklinde 
olduğunu açıkladı) böylece geçen 
celsede bana hücum eden zatın 
beyanatı bir isnat değil bir iftira­
dır. Bana çok ağır hücumlarda bu 
liman bu zata çok ağır cevaplar 
vermek hakkımdır. Fakat bu su­
retle kurultayın havasını bozmıya 
cağım. (Bu sırada Fahri Kurtuluş 
bravo Nihad diye haykırıyor. Bir 
delege Kurt ulaşa dönerek: «Mu­
halif, Fahri, Muhalif Fahri diyor. 
0  da cevap veriyor «tabiî, tabiî-. 
Nihad Erim sözlerini şöyleee biti­
riyor.) Bana hücum eden bu ar­
kadaşın sözlerine ağır cevaplar ve 
re rek ve günlerdenberi beni tuzağa 
düşürmek için yapılan çalamala- 
nn tuzağına düşmiyeceğim. (35 
ler Nihad Erimi alkışlıyorlar.) 
Sinan Tekelinin sözleri gürültü­
lerle karşılandı
k Bundan sonra Sinan Tekeli söz 
■ alıyor. Etraftan sesler yükselmiye 
| ! ■.üi.yoî . «Kısa paşa Visa.- Sinan 
Tekeli geçen celsede kendi fikirle­
rine itiraz edenlere çatıyor ve söz 
terini İstiklâl Mücadelesinde genç 
olan Sinaııın yaptığı fedakârlıkla­
rı naklettiriyor. Herkes isyan edi 
yor. Fakat o kimseye aldırmadan 
sözlerine devam ediyor o zamanın 
gençleri ve bugünün biz ihtiyarla 
n, partiyi içinde bulunduğu bu 
keşmekeşten kurtaracağız, diyor 
ve o devam etmekte olan gürültü­
ye uğııltalara aldırmıvarak biz bu 
rada ekseriyet partisi olarak arzı i 
endam ediyoruz. Dışarıda partimi- i 
zi yıkmak için çalışıyorlar. Biz 
1 Türk milletini kurtarmağa meebu 
i ruz. Eski bir partici olarak hattâ 
! arkasına konmuş polisler olan bir 
E, partici olarak bu partiden avrılmı- 
yatı Sinan Tekeli geçen celsedeki 
sözlerile kimseye tecavüz etmedi 
diyor.
S m ıd  Kemal Yetkin kürsüde
Nihavet Smıd Kemal Yetkin söz 
1 alıyor:
Geçen gün bir arkadaş bu kür­
süde söz söylememiş ve şahsiyata 
I girmemiş olsaydı huzurunuza gel- 
miyeciSctim. Kurultayda bulunan 
\ delegelerin hiç birinin üstün tara- 
î  yoktur, hiç biri bu partiye diğe 
rindeıı fazla bağlı olduğunu iddia 
demez. Muhalif gazetelerde de­
meçlerde bulunan milletvekilleri 
parti disiplinini bozmuştur, diye 
kimse iddia edemez. Tüzük ahkâ­
mı partili milletvekillenin parti 
'dizakereleri iciıı konuşmak ve 
yazmak mecburiyetini koşmuştur.
(Bir delege atılıyor o kayıdı da ko 
iz koruz diye bağırıyor. Yine gürül 
tüler olmağa başlıyor) Orhan t,ey 
fi bir milletvekiline düşünmek ve 
yazmak salâhiyetini tanımıyor 
böyle demokratik zihniyet olur
mu?
Parti disiplinini bozan asıl 
kendisidir
Parti disiplinin bozan asıl ken­
disidir. Bu mesele esasen partide 
konuşulacaktı bu itibarla bu kür­
süye getirilmesine lüzum yoktu. 
Eğer fikirlerimizi memlekete yay­
mak istiyorsak muhalif gazeteler­
den de istifade etmek lâzımdır. Or 
haıı Seyftniıı zihniyetine göre Baş 
hakanın muhalif gazetelere demeç 
vermemesi lâzımdır. (Gülüşmeler 
oluyor. Ön sıradan bir delege aya­
ğa kalkıyor. Şahsiyat yapma şah 
si yu t yapma diye bnğırrmya baş­
lıyor. Smıd devam ediyor) yapa­
cağım. Yapmağa mecburum. (De­
vam devam sesleri. Reisin hatibin 
sözlerini Kesmeyin ihtarları içinde 
Smıd Kemal devam ediyor.) Or­
han Seyfiye göre parti içinde bir 
hlzib varmış eğer eski hükümette 
'•’ »vhte oy vermek bir hizib mâna-
sına geliyorsa öyledir. Fakat bu­
nu yalnız Orhan Seyfi düşünebilir. 
Ben engin görüşünüz sonsuz vatan 
sevginiz ile alacağınız kararlarla 
ve seçeceğiniz bir genel başkan ve­
ya vekilile partimizin daha iyi yü­
rüyeceğine kaniim. »
Ben hatip matip değilim.,.
Bir köylü delegesi olan Hilmi, 
Bu anadan doğma köy çocuğu, e- 
ğer lâyığı veçhile konuşamazsam 
kusura bakmayın diye söze başlı­
yor. Ben hatip matıp değilim tam 
köylüyüm diyor. Yalnız şurasını 
belirtmek insaflı bir hareket olur 
ki köylü Hilmi bu güne kadar ko­
nuşanların içinde en değerli ve a- 
teşli bir hatip olmuştur. Kendisini 
kurultay sürekli alkışlamıştır. Hil­
mi sözüne bağlıyarak ben köyüm­
den geldim fakat burada üzüldüm 
arkadaşlar. Bu partinin üç beş ki 
şinin elinde kaldığım görmekte­
yim. Halbuki biz köyde şiddetli bir 
mücadeie halindeyiz size bir şey 
anlatayım. Benim köyümdeki har 
manim karşı parti taraftarları ta­
rafından yakılmıştır ve mesulü bu 
lunamamıştır. Bu parti ne halde­
dir geçen sene köyde bir hâdise ol­
du. Biri Lir erik hırsızlığı yaptı 
dayak yedi hırsızı al katili al on­
dan sonra da memlekette demok­
rasiyi yûrütüğüııü söyle. Bu nasıl 
iştir eşit muameleyi asıl biz isti­
yoruz. Harmanı yanan bir arka­
daş sıfatile beni dinleyin bizde 
yakmak en büyük namussuzluk­
tur. Harmanımı şu yaktı diyeme­
dim yalnız bir gün muhtar geldi 
harmanda çalışırken seni telefon­
dan istiyorlar dedi gittim jandar­
ma ile karşılaştım. Karakola götü 
itilecektim jandarma kumandanı­
na telefon ettim yok, beni müdde­
iumumiliğe götürdüler ne imiş bi­
lir misiniz benim harmanımı .vaka­
nı bulamamışlar, Ben götürüldüm 
karakola çünkü ben bir Halk Par 
ti)iyim. Geçen gün bir takım ede­
biyat yapıldı edebiyata filan lü­
zum yok dertlerimiz çok bunları 
konuşmağa vakit bulamadık. Yok 
35 ler yok bilmem neler diye uğ­
raşıp duruyoruz. Bu millet birbirin 
den ayrılmaz bence arkadaşlar az 
partili esasına gidelim gerçi san­
dalye tatlı şeydir amma bundan 
vaz geçelim demiş ve çok alkış­
lanmıştır.
35 terden Tahsin Iiangnoğlıı 
Jiiirsüi/e
Bundan sonra kürsüye gelen 
Bingöl milletvekili Tahsin Batıgu- 
oğlu aşağıdaki konuşmayı yapmış 
Ör:
— Aziz arkadaşlarım. Bütün 
dertlerimizin kurultayda açıkça 
konuşülmasiyle hakikatler meyda­
na çıkacaktır. Biz iki yıldır yeni 
bir inkılâba girdik. Sarsıntısını 
bütün milletçe hissediyoruz. Evvel 
ce yapılan inkılâplar bu günkü ;n- 
kılâb kıvamına getirmiştir. Bizim 
Atatürk inkılâbının hedefi kayıt­
sız şartsız millet hâkimiyetidir.
Bu arada bazı güçlüklerle karşı 
laşılmaktadır. Biz Halk Partisi in 
kilâhın kurucusu muhafızı ve ayni 
zamanda bu fikirlerin terbivecisi- 
yiz. Hiç bir partiye bu kadar ağır 
vazife düşmez yapılanı korumak 
demokrasi terbiyesi vermek güç 
bir iştir. Muhalefet, tenkid yap­
mak kolaydır. Bu alışma devrinde 
çektiğimiz güçlükler ihtiyaçlarımız 
dan doğmaktadır. Bundan kurtuia 
cağız. Bazı dertlerimiz var parti 
grupunda doğan bazı ihtilâflar bu 
raya kadar aksetmiş bulunuyor. 
Delege arkadaşlar gidin dâvanızı 
kendi aranızda halledin diyorlar. 
Haklıdırlar. Fakat açık politikayı 
hazmedomiyenler de var. Ben bu 
meselenin de burada konuşulmasın 
da bir mahzur gömüyorum.
Şahıs politikası
Bugün içinden sıyrılmamız lâ­
zım gelen bazı şeyler var ki bunun 
birincisi şahıs politikasıdır. De­
mokraside şalııs politikası olmaz 
onda heyetlerin zümrelerin politi­
kası vardır. İki sene evvel girişti­
ğimiz tecrübe sırasında ne yapıyor 
sunuz memleketi diğer Balkan 
memleketleri gibi anarşiye mi ata 
eaksımz dendi. Hayır arkadaşlar, 
biz Balkanlı değil büyük bir mille 
tiz. Şahısların politikasından kur­
tulmak demokrasinin temelidir. 
Kurtulmamız lâzım gelen, gizli po 
litikadır. Demokraside gizli ooiiti- 
ka yok acık politika vardır. Parti­
liler konuşur milletten neyi saklı­
yoruz. Gizli yapılan toplantılar, ko 
nuşmaiar büyük şüpheler doğur­
maktadır.
Kara politikacılık
Eski ilıyadlarımızdan biri de ka­
ra politikadır. Demokrasi devrin­
de kara politika kalkmalıdır. De­
mokraside kürsüden kitlelere lıitab 
edilir. Kulaklara değil eskiden kür 
aliden nutuk çekilir alkış toplanı­
lır. Kulağa konuşulurdu. Bunların 
zararları büyüktü. Bîr misal vere­
ceğim. Gençliğin gün geçtikçe par 
timizden uzaklaştığını görüyoruz. 
Sen niçin mâni olmuyorsun diye­
ceksiniz bilfarz ben partinin ana 
prensiplerine sadık eski bir hoca sj 
fatiyle gençleri toplayıp partinlîı
yüksek gayelerini onlara izaha 
kalkmış olsam; derhal arkamdan 
pievki‘ peşinde almayan tahsilini 
yapmış gençlere ırkçılık propagaıı 
dası yapıyor. Nasyonal sosyalist 
gibi bir alay ithamlar yapılacaktır. 
Bu gibi icara politikacılar partinin 
iş. görecek elemanlarım faydalı ol 
masına mâni olmaktadır. Bu gibi 
politikacıların partiden çıkarılma­
ları lâzımdır. Benim partiye iha­
net ettiğimi iddia eden arkadaşımızı 
benim partiden çıkarılmam için 
bir takrir vermesini rica ediyorum. 
Bereket vrisin bizierin jurnalcili­
ğini yapan kimse bu jurnalini bir 
hükümdara bir müstebite değil si­
zin gibi bir heyete sunmuş bulu­
nuyor. Bu arkadaş bunlar kiilâh 
kapmak istiyor, dedi, ben teklif 
ediyorum. Külahları çıkaralım tek 
rar ediyorum. Eğer parti içinde 
her hangi bir iş için namzetliğimi 
koyacak olursam. Arkadaşlarım 
bana rey vermesinler.»
Bundan sonra söz alan delegeler 
den Haşan llter memleket dâvala- 
riyle hükümetin partinin uğraşma 
sı yüzünden muhalefetin gün geç­
tikçe büyüdüğünü söyliyerek De­
mokrat Partiye mensup bazıları­
nın aşırı sözlerinden şikâyet etti.
Gülünç bir sual
Bundan sonra söz alan Ağrı de­
legesi Bedri Kılınç bu güne kadar 
kurultaylarda yapılan dileklerin 
hoş bir seda olarak kaldığını, par­
tinin aksak tarafları olmakla be­
raber bunları düzeltecek imana da 
sahip olduklarını, parti içinde bir­
lik vahdet lâzım geldiğini söyliye 
rek idare adamlarının nerede ki­
me baskı yapmış olduğunu sora­
rak namuslu vatandaşların kanun 
lardan çekinmiyeCeklerini söyledi.
Memurlara lıücııııı
Söz alan delegelerden Muam­
mer Tekin seçimlerde baskı yapıl­
madığını, devlet teşkilâtının me­
murlarının Refik Saydamın dediği 
gibi A dan Z ye kadar değiştiril­
mesi lâzım geldiğini bir çok me­
murların Halk Partisine düşmanca 
hareket ettiklerini iddia etti.
12 Temmuz Beyannamesi C. H. P. 
yi yıkmak için kullanılıyor
Söz alan Gümüşhane delegesi 
Necati Alagün de bütün konuşma 
lar sırasında kretikler yapılmakla 
beraber hiç bir müsbet çarelerin 
gösterilmemesinden şikâyet etti ve 
partinin idare cihazının çok parti­
li bir hayatın icabettirdiği' faliye- 
ti göstermemiş olduğunu, 12 Tem 
muz beyannamesinin muhalefetçe 
Halk Partisini yıkmak için kulla­
nıldığım. Halk Partisinin her yer 
de muhalefet partisinden hiç olmaz 
sa’elli yıl ilerde olduğunu söyliye­
rek hükümetin gençliği, aşılanmak 
istiyen sol temayüllerden kurtar­
masını ce zaruret içinde ol mı yan 
kadınlarımızın çalışmaktan vazge­
çerek yerlerini genç erkeklere bı­
rakmalarını istedi. v
Hamdullah Subhi Kürsüde
Bundan sonra Hamdullah Sup­
hi Tanrıöver kürsüye gelerek aşa­
ğıdaki konuşmayı yaptı;
Muhterem arkadaşlarım sözle- 
.rime bir hâtıradan başlamak isti­
yorum. Bundan 26 sene evvel me­
bus o i arak Kastamonuya gidiyor­
dum. Yolda geceyi Çandır köyün­
de geçirdik. Bu köyün bir sözcüsü 
vardı. Seksen yaşında Ömer ağa 
akşam köyde köylülerle konuşur­
ken sorduğumuz sualleri ona sor- 
mıya cevaplarını da ondan almıya 
mecbur olduk. İtiraf edeyim ki bü­
tün hayatım müddetinee konuştu­
ğum yabancı devlet adamları dahil 
Ömer ağanın sohbetinden aldığım 
zevki hiç bir konuşmada bulama­
dım. Kendisine sorduk nasılsınız 
ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz de­
di. O bize sordu siz ne yapıyorsu­
nuz biz de Ankarada Mecliste ça­
lışıyoruz, dedik. Cevaben biz sizi 
biliriz dedi. Başınıza birini geçir­
mişsinizdir ona damgacılık yapı- 
yorsunuzdur, dediklerini tasdik e- 
diyorsumızdur, dedi. Ömer ağaya 
Ankaraya dönünce kendisini me­
bus yapmaları için büyüklere tek­
lif yapayım dedim, kabul etmedi, 
benim bildiklerimi memleketin ha­
lini siz bilmezsiniz, amma sizin de 
bildiklerinizi ben bilmem. Onun i- 
çiıı sadece eksik taraflarınızı ta­
mamlayın diye cevap verdi. Arka­
daşlar memleketimizde 250 sene­
lik bir ıslahat cereyanı vardır.
Ne yapılırsa yapılsın ialkm be­
nimsediği şeyleri elinden almak 
imkânsızdır. Halk hâkimiyetlerin­
de, Mümessiller Meclisin içinde fa­
kat onların temsil ettiği vücut dı- 
şarda bulunmaktadır. Halen vücu- 
düıı gözleri üzerimizde bulunuyor. 
Arkadaşlar, muhalefet gazeteleri­
ne beyanat'verenler tecziye edilme 
11 midir Ben muhalefet gazetelerine 
bazı ahvalde ne yazarlarsa yazsın­
lar onlara bir kuvvet nazariyle ba 
kıyorum. Temas ettiğim yabancı­
lar soruyorlar sizin memlekette 
söz hürriyeti var mıdır? Onlara 
muhalefet gazetelerini gösteıiyo- 
rum. Muhalefet bir namuskâıîığın 
delili, işlerimizde tenkide yer ve­
rerek namuskâr hareket etH#*~‘
zin nişanesidir. Bizde daha evvel 
de zaman zaman muhalefet mev­
cuttu, Fakat maalesef tecrübeleri 
muvaffak olamadı. Yalnız çok şü­
kür ki Dizdeki muhalefet bütün 
dünyada uğramış oldukları âkibet 
lere uğramadı. Türk inkılâbı mu­
halefeti hiç bir zaman mahkûm et 
medi. Zamanında onu içerisine al­
dı. Milletvekili hattâ Meclis reisi 
yaptı. Kâzım Karabekir paşa bu­
nun misalidir. Bizim inkılâbımız 
gaddar olmamıştır: Türk milleti­
nin idaresinde asırlarca diller din­
ler barımnıştı. Fikirler de barına­
caktır. Bir arkadaşımız muhalefe­
tin 12 Temmuz beyannamesini a- 
leyhimizde kullandığını söyledi. 
O bununla gidilecek yolu, dâvayı 
ortaya atmıştır
İnüııüyü harcamayalım
İnönü millete mal olmuş miistes 
na büyük adamlardan biridir. Onu 
parti başında tuttukça onun direk 
tiflerine uyulacak biz kendi kafa­
mızı kuvvetlerimizi kullanamıya- 
cağız. İşlerin gidişi içinde onıı.u da 
memleketin en büyük kuvvetini de 
harcamış olacağız. Arkadaşlar biz 
mesaha itibariyle küçük bir mille­
tiz bu mesaha itibariyle ufak mil­
letin çok büyük bir millet olarak 
yaşaması mümkündür. Ferdin, 
zümrenin haklarına riayet ederek 
bu da ancak hür olmakla olur 
Yoksa nolis zibniyetilo, baskısiyle 
olmaz. îld sene evvel bir muhalif 
partinin doğduğunu gördük. Bu 
partinin bir çok hataları olmuştur. 
Beyenmediğimiz tarafları olmuş­
tur. Ancak ufak meseleleri üzerin 
de uğraşmamak lâzımdır. Muhale­
fet gazetelerine beyanat verdiğim 
söyleniyor. Muvafık gazeteler iste 
di de vermedim mi? Beni milletve­
kili seçenler bana yapılanların ar­
dında konuş demedi. Muhalif ga­
zeteler halkın arzusuna tercüman 
olarak şikâyetlerde bulunuyorsa 
sizler de şikâyetlerde bulunmadı­
nız mı? Istanbulda parti heyeti u- 
mumiyesim ziyaret ettiğim zaman 
başta kâtiplerle beraber 360 kişi­
lik heyeti 16 kişi bulduk. Sebebini 
sorduğumuz zaman artık merkez­
den emir almak istemiyorlar dedi­
ler. Sizler de buradaki şikâyetleri 
nizle ayni şeyi istemiyor musu­
nuz, Bugün açılmış olan mücade­
le Halk Partisinin kendi zaaflarile 
yaptığı bir mücadeledir. Bu müca­
delenin sarsıntılarını hissediyoruz. 
Ya İsmet İnönü o asker ve siyasî 
olarak vazifesini yaptı. Şimdi ken 
dişini 2 fikir arasında bırakıyo­
ruz.
Kimler ihtilâl hazırlıyor?
Kimler ihtilâl hazırlıyor? Mem­
leketi parçalamıya çalışıyor. Bu 
gün muhalefet safında bulunan ar 
kudaslarımızı zamanında milletve­
kili bakan Başbakan yapmışızdır. 
Eğer bir gün Celâl Bayarın kötü 
niyet taşıdığını görsem kendimden 
şüphe ederim. Muhaliflerimiz de 
düşmanlarımız karşısında, dış tehli 
kelerde daima bizimle birlik olduk 
larmı iıer zaman ilân etmişlerdir. 
(Bu arada bazı gürültüler olmuş­
tur. «Propaganda yok sesleri« ha 
tip sözlerine devamla) Eğer bu­
gün Halk Partisi yıkılacak olursa 
muhalefet partisi de tek parti ha­
line düşecek ve yine demokrasinin 
esasları yerine gelmemiş olacak­
tır. Ben onların bunu arzu etme­
diklerine samimiyetlerine inanıyo­
rum. Her partide bazı fikir ayrılık 
ları olabilir bizde de müfritler di­
ye bir zümre çıkmadı mı? Eski 
kurultayların nasıl çalıştığını bili 
yoruz. Ben muhalifete düşman o- 
larak değil bir kuvvet olarak ba­
kıyorum. demiş ve sözlerini 
«Türk milleti daima efendi yaşa­
mıştır. Bunu ondan alamayız diye 
bitirmiştir.
ÖĞLEDEN SONRAKİ TOPLANTI
Kurultay öğleden sonra ancak 
üç buçukta toplanabildi- Bursa 
delegesi Cahit Polat ve Süreyya 
Örgeevren bütün kornişonların ça­
lışmalarına büyük bir gayretle de­
vam etmelerine rağmen kendileri­
ne mevdu işi ancak altıda birini bi- 
tirebildiklerini, hazırhyacakları ra­
porların umumi heyette müzakere- 
side hesaba katılırsa kurultayın da 
ha bir ay kadar çalışması icab ede­
ceğini söylemişler ve 25 kişilik bir 
program komisyonu teşkilinin zarurî 
olduğunu, aksi taktirde kurultaya 
gelen delege arkadaşların bazıları­
nın Aııkaradan ayrılmak zorunda 
kalacaklarından fikirlerinden isti­
fade İmkânı bulunamıyacağmı söy­
lemişlerdir. 25 kişilik program ko­
misyonunun işarî reyle seçilmesi 
karârlaşııuştır.
MUHUTTÎN BAHA KÜRSÜDEN 
İNDİRİLİYOR
Söz Muhittin Baha Parsındır. Bu 
arada Ordu delegesi Arif Onat 
kalkınış w  kendisinin daha evvel 
söz aldığım söyliyerek Muhittin Ba 
hayı kürsüden indirmiştir. Arif 
Onat şunları söylemiştir: «Bu güne 
kadar daha çok Millet Vekilleri söz 
almış ve memleketin dert ve ihti­
yaçları yerine daha ew«ı IPUHÜB
yapmışlardır. Bir Partide fikir ay? 
rıhklannı tabiî karşılamak lâzım­
dır. Yalnız artık bu ayrılıklar isim­
lendirilmiştir. Mütediller, Müfrit 
ler hattâ İfritler. Bu ayrılıklar Mu 
hallilerimiz tarafından yapılmıştır. 
Diyen hatip Tahsin Baııguğlunu, 
ele almış kendisinin senelerce ida­
re heyetinde Halkevleri işlerile uğ­
raştığını söyliyerek Banguğlunu, 
gençleri, Halkevlerine toplayamg- 
makla itham etmiştir, «Keşke top- 
lasaydida Halkevlerinde koridorlar­
da çekişmeler olsaydı. Ayak çekiş­
tirmekten bahs etmiyorum.» 
HAMDULLAH ŞUPHİYE HÜCUM 
Hatip, Hamdullah Suphi bey ak 
lı sıra bize bir tarih dersi verdi. 
Sanki biz buraya matbuat hürriye 
tini kaldırmak, Demokrat Partiye 
idam hükmü vermeğe geldik. Kaç 
gündür konuşuyoruz. Ağzımızdan 
Celâl Bayar ismi duyulmuşmudur?, 
O halde Hamdullah Suphi bu ismi 
neden bu kürsüye getirmiştir? Biz 
deki şef sistemile, Totaliter idare 
sistemindeki şef anlayışı arasında 
büyük farklar vardır. Türk milleti 
Atatürk ve İnönü gibi iki şefi 50 
sene sonrada bulsa yine onlara şef 
diyecektir. Bazı arkadaşların bu 
kürsüde geçmiş kurultayları kötü­
lemesine müsamaha ile bakamam, 
O zaman öyle icab etmiştir. Şimdi 
de böyle icap ediyor. Acaba biz o 
zaman kurultaya gelmiş olsaydık 
el kaldırmıyacakmı idik? Biz ek­
seriyet neyi kabul ederse onu ala­
rak memlekette Parti işlerimizin 
başına döneceğiz.
Arif onatın sözleri bir çok yer­
lerinde şiddetle alkışlanmıştır.
HEPİMİZ MÜFRİTİZ 
Muhittin Baha Pars, bizde ne 
Müfritler vardır ne Mütediller bu-.l 
nu bizi ikiye ayırmak iatiyenler ya 
pıyorlar, Bana Müfrit denmesini 
bir şekilde kabul edebilirim hepi­
miz Müfritiz Parti işlerimizde ga­
zetelere yazı yazmaktan bahsedildi. 
Bizi küçük düşürmek yalnız şahıs­
larımızı değil Partimizi d e lekele­
mek için çalışan gazetelere bazı ar 
dadaşlarımın yazı yazmasını elbet 
te hoş görmem. Muhalefet gazete­
lerinin B. M. M. hakkında yazdık­
larını hatırlarsınız. Eskisinden da­
ha çok birbirimize sarlmağa muh­
tacız. Partimizi kurtarmak istiyor­
sak artık alameratıbıhı emir ver­
mekten vaz geçmeliyiz. Bu Parti 
içinde çıkan 4 kişi bir Muhalefet 
Partisi kurdu. Elbette bu kurultay 
700 kişilik topluluk bu Partiyi kur­
taracaktır dedi.
Bundan sonra şunları söyledi: 
Arkadaşlar millet vekilleri arka­
daşlarımız arasında fikir mücadele 
si ilerlemiştir. Yalnız bunu lüzu­
mundan fazla ileri götürsek Muha­
lefet bundan kâr eder. Propaganda 
vasıtalarımızıda kuvvetlendirme- 
liyiz. Karşı taraf sistemli ve kuv­
vetli bir neşriyat yapmaktadır. Ga 
zete okuyanlar ilmi makaleleri de­
ğil Parti mücadelelerine ait yazıla 
rı okuyorlar.
ORHAN SEYFİ CEVABA CEVAB  
VERİYOR
Bundan sonra söz alan Orhan Sey 
fi Orhun, Nihad Erime cevab vererek 
Halk Partisi program ve esaslarına 
bağlı bir partili olarak bu hücumları 
beklediğini, daha evvel yaptığı ko- 
npşmada bir tahrifat yapmadığını, 
aynen makalelerden aldığını söyliye­
rek Nihad Erimin makalelerinden ba 
zı parçalar okumuş, kendilerinin 35 
ler tarafmdafı parti içinde müfritler 
diye anıldığını, herkesin kendine gö­
re anlayış tarzı bulunduğunu, evvel­
ce Nihad Erimin de Ulusta yazar­
ken ayni safta olduğunu, bilâhare 
ıslahatçı kesilerek muhalefetin hoşu­
na gittiğini bildirmiş ve bu kadar 
çabuk bir değişmenin yollarını ken­
disine de Öğretmesini istemiştir.
Bundan sonra söz alan Kemal Örs, 
ilk gündenberi parti başkanmm baş­
kan vekiline, idare kurulu, genel sek. 
retere birçok hücumlar yapıldığını, 
halbuki başarılan işlere hiç temas 
edilmediğini, parti içinde fikir ihti­
lâfları varsa da bir ayrılık olmadığı­
nı söyliyerek:
PARTİYE İHANET EDENLER  
VARSA YÜH OLSUN!..
—  Partiye ihanet edenler varsa 
yuh olsun onlara! demiş ve bu ku­
rultayda şahsiyat ile meşggul olma­
ğa gelmediklerini, memleket yarala­
rına çare bulmak için geldiklerini, 
tnönünün partiden ayrılmasının bü­
yük kayıp olacağını, partililerin en 
büyük vazifesinin ihtilâfa düşmeme! j 
olduğunu bildirerek Ankara, İstan­
bul ve Bursa delegelerinin kurultaya 
iştirâk eden milletvekillerini oy sahi­
bi olmaması halikındaki takrirlerinin 
parti teşkilâtının. Meclisteki milletve­
killerinin faaliyetini tahdid etmemek 
mânasına geleceğini, bunun ise par­
tide bir İkilik doğuracağını-söyliye. 
rek takrir sahihlerinin böyle bir tak­
riri heyeti umumiyeye getirmemele­
rini İstemiştir.
BAŞKANIN MÜDAHALESİ
**— " —  »ooirnn müzakerela
—  Biz buraya karşı karşıya parti­
yi övmek veya birbirimizi töhmetten, 
dirmek için toplanmadık. Arkadaşla­
rın bu noktayı hatırlamalarını rica 
ederim demiş ve tüzük komisyonun 
dan ayrılan program komisyonu için 
naıuzedleri tesbit etmek üzere mü­
zakerelere yarım saat ara vermiştir,
OTURUM YENİDEN AÇILDIĞI 
ZAMAN
Oturum yeniden açıldığı zaman söz 
alan kurultayın ilk kadın hatibi Mak­
bule Diban, sabahleyin Türk kadın­
larının devlet hizmetlerinde vazife 
almaması halikındaki bir delegenin 
sözlerine cevab vererek Türk kadın­
larının memleket hizmetlerinde aldık 
ları vazifeleri daima başardıklarını 
ve bundan sonra da başaracaklarını 
söylemiştir.
Müteakiben söz alan Fahri Kurtu. 
muş, partinin gençliğe karşı lâyık ol­
duğu alâkayı göstermediğini. Univer 
site gençliğinin (Yurdl dâvası gibi 
işlerile meşgul olunmaması yüzün­
den gençliğin partiye karşı kırgın ol­
duğunu söylemiş ve bazı fakültelerde 
gençliğe yapılan sol temayülIU telkin 
lere temas ederek Ankara Üniversi­
tesinin gelişigüzel İdare edildiğini, Ü- 
niversite muhtariyetine taraftar ol­
makla beraber senatonun sol tanıtan 
hocalar hakkında bir buçuk yıldır 
bir karar alamadığını, fakültede a-
söyliyerek gençliğin bu durumdan 
kurtarılması lâzım geldiğini, bu ma­
yanda milliyetçilik mefhumunun da 
hududlarınm çizilerek bir takım ma­
sum gençlerin takibata maruz bıra­
kılmamasını, en ileri demokrasi meni 
leketi olan Amerikada bile komünist 
ler hakkında tedbirler alınırken bf. 
zlm lâkayıt kalmamızın doğru olma­
dığım söylemiştir.
GAZETE SİZLİKTEN ŞİKÂYET  
Hatib, bundan sonra, parti gazete­
lerine temasla partinin hakikaten 
gazetesiz bulumlpgunu. Ulus gazete­
sinin «gazete olabilmesi için müdü­
ründen en ufak memuruna kadar de­
ğiştirilmesi lâzım geldiğini söyliye­
rek sözlerine şöyle son vermiştir: 
GAZETELERİ KAPA  
—  Eğer bir memlekete matbua! 
murakabe vazifesini lâyıltile yapı« 
yorsa buna ancak teşekkür etmeli­
yiz, gazeteleri kapama yerine fikri 
fikirle mukabille etmeliyiz Haklı toîj 
kidleri kabul etmeliyiz, demiştir. 
KÜRSÜDE AĞL1YAN HATİBİ 
Bundan sonra söz alan Hatay dol«« 
gesi Abdullah Bilgin, Demokrat Par­
tiyi tenkid etmiş, fazla heyecan in rsa. 
rak bir ara gözleri yaşarmıştır.
Daha eonra basken söz almış kim­
se bulunmadığım söyliyerek komis­
yon çalışmalarına f-rs-at veı—'.ek içld 
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